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UMA PROPOSTA DE ESPECIFICAÇ O DA CAMADA DE SESS O
PARA A REDE-RIO
RESUMO
O objet ivo desse relatór- i,o é apresental- Lima PI-oPo"sta do t-JCE
pal-a a especificação da çamada de sessão qLle il-á permitil- a
intel-ligaç  o das Universidades do F\io de Janeil-o atl-avés da RENPAC. A
proposta é baseada, princ.ipal ente, nas nol-mas ISO/DIS 8326 e ISO,'DIS




\ :-- A SPEC I F I CA T I ON F'ROPOSAL FOR tHE REDE -R I O SESS I Ot-J LA VER
ABSTRACT
This" I-epor-t presents a t-JCE pl-oPosal fol- the specification of
  the se  ion layer v hich will allow the interconnection of Univesities
in Rio de Janeir-o throLigh RENPAC. The specification is based on the




UMA PROPOSTA DE ESPECIFICAC O DA CAMADA DE SESS O PARA A REDE-RIO
I -INTRODUCPjO
As riol-mas 1S0/DIS 8326 e 1S0/DIS 8327 são responsávei s ,
respectivamente, pela defini ão dos servi os de sessão e
especifica ão do protocolo de sessão.
A especificação da camada de sessão e fLltLlr-amente sua
  implementa ão fazem parte de .Ltm pl-ojeto denominado REDE-RIO. Este 
pl-ojeto tem como objetivo Pl-incipal, possibilital- a intel-conexão dos
compl.J.tadores de gr"3.nde porte dasl.Jniversidades do RIO DE JANEIRO .
"
A implementa ão dos servi os a ser-em ofel-ecidos pela REDE-
F IO segLIem a tendência ihtel- acional de baseal- os deserlvolvimer1tos
cje softwar-e/har-d \jar"e segLIndo O modelo OSI/ 180. As sete cam.:.,\das
especificadas por este modelo .são: físico, enlace, rEde ,
transporte, sessão, ,i1presenta ão e aplica ão.
As três camadas infer-iores já estão definidas pelo CC1TT
e constitui o protoco19 X.25. O p-adrão X.25, oferecido pela RE IPAC
.(Rede f' acional de Pacotes) , é o ql.Je se.rá 1.J.t.ilizado como meio de
, interconexã(.") ent;-e os vários centros participantes da REDE-RIO. O
, hardwal-e e softwar-e necessál- ios pal-a pel-mit il- a interconexão ser-ão,..
adql.Jiridos diretamente dos fabricantes.
.O projeto REDE-RIO tem como tal-efas o estLldo, a
.especifica ão e a implementa 7io das seguintes camadas:
--a camada de .transporte;
a camada de sessão;
--a cam-ada de aplica ão:
---o servi o de Termin-al Virtl.Jal ;
-o  erviço de Col-reio Eletrônico;
-o sel-viço de Manipulação e Tr-ansfer-ência de Job;
-o serviço de ManiPLilação, Acesso e Ti-ansfer-ência de
AI-quivo .
Na Univel-sidade Fedel-al do Rio de Janeil-o, O comp.utadol-
ql.Je se interligará a RENPAC é o VAX iit780.
O objetivo desse artigo é apresentar LIma proposta do NCE
pal-a especifica ;;.to da camada cJe sessão pal-a o pl-ojeto Rede-Rio. Ele
 "'sti  organ i zado da segLlirIte for-ma :
(i) Uma visão geral dos sel-viços de sessão;
( 2) Ut i 1 i zação dos ser-v i i;: os de tl-anspolte ;
( 3) O fLlnc i onamento da  :,essão ;
(4) Tabel-a de est-ados de um-a conexão de sessão;
(5) Estrl.Jtl.Jr-a de d-ados l.Jtiliza.da.
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11- UMA VIS AO GERAL DOS SERVICOS DE SE SAO
A c-am-ad,a (je st?ssão é o meio do l.lsl.lário ter ,?:lcesso -a red;l! -f
com ess-a c 3m-ad-:1 ql..le O l..lsl..lário dev'e negociat- par.::1 i::!st-:1belecer l..lllid
conexão com L\m pr"ocesso em oLltl-a máqLlina. Essa conexão E? nol-malmerlte
chamada de sessão.
O obj et i v-o da camada de sessão é ol-gan i zal- e sirJcl-on i zar- o
diálogo e ge"renci-ar as troc,3S de d-ados entre l.Jsuários cooperante"= do
servi o de sessão.
O ser"viço de sess o é pl-estado pelo pr"otocolo de sess  o
fazendo uso dos sel-viços dlsponíveis na camada de tl-anspor-te .
O sel-vj.ço de sessão oferece as segLlirItes fLlrl Ões :
( i) Estabe 1 ecer uma conexão com o outro Lisuál- io do
ser-v iço de sessão, tl-ocal- os dados c:.om este
LISLlf:\i-io de LIma fol-ma sincr-onizada e libel-ar- a
conexão de Lima fol-ma ol-denada ;
(E) Negocial- o LISO de fichas pal-a tl-oca de dados,
sincroniz-a ão" e liber-a(õ:ão d-a conexão, e combina"r se
-' ,
a troca de d-ados se-ra h-alf-dl.Jplex Ol.l dl.lplex;
\ ( 3) Estabel ecer- pontos de sincrol' i zação dent-I-o do
;-..diálogo e nos eventos de erro res-tabelecer o
diálogo em Llm ponto de s'incronismo combinado;
(4) Inter-r-omper- o" diálogo e I-etol-nal- mais tal-de nLlm
ponto já pré-est-abelecido.
Uma descl-j-ção íoais detalhada dos ser-viços da camada de
sessão   encontr-ada rlo r-elatór io téC:n ico NCEOO787.
-.-Fazerido-se Lima c""nálise dos sel-viços de sessão, podemos
a+il-mar- qLle, pal-a o pr"ojeto F\ede-Rio, a escolha cje utilizal- a classe
básica é j I.JSt i f icada pelo fato de j á serem suf ic ientes os I-ílecan ismos
de detec ão/coíre(õ:iáo de erros ex ist.entes n,:;ls cam" das infer iores .
Utilizar- os mecanismos- de sincronismo e/oLI de ger-enciamento cje
atividade comprofI\e"l:eria o desempenho do sistema. Isto é notário pois
excesso de pro-te ão acaba clegradando o fl.Jnc ionamentt") do s istem-a .
OptoLI-Se pela implantação da classe básica sem a
implementar;ão da Llnidade fLIncional half-duplex pal-a a pl-imeil-a ver-são
por qLlestões apenas de simp 1 i f icações .
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111- A UTILIZAC O DOS sERVICOs DE TRANSPORTE
Este ítem define como as pl-imitivas do sel-vil;:o cje
tl-anspol-te {tabela i) são Lltilizados pelo pl-ovedol- do ser-vil;:o de
Sessão,
(1) Atribuição da conexão de sessão a uma conexão de transporte
a) Descriç:ão
U1'11 a conexão de sessão ou é atl-ibuída a LIma conexão de
transpol-te j á ex i stente e qLle perm i te sLla reLlt i 1 i zação I OLI LIma nova
  conexão de tl-anspol-te- é cr iada pal-a este PI-oPósito .
QLlando LIma conexão (je sessão é ter-mirlada, a conexão de
" transpor-te pOI- ela Lltilizada também é finalizada, a menos, é clar-o,
ql.le e':;tr3 conexão de transpo"rte permi:ta a sua rel.!t i 1 i zaç:ão ,
, Vale 'ressalta'r que ',:;omen-te o in icial i 2ador de I.!ma conexão
de transporte é ql.!e pode emit ir I.!ffi pE.d ido de conexão de se-:;são .
b) -Primitivas do serviço de transporte










c) Unidade de dados d  protocolo de sessão Ijtilizadas
Não são I.!tiliz.;lda'= as SPDUs (I.lnidades de dados do
protocolo de sessão) dLll-ante a atl- ibuição de Llma conexão de sessão a
uma conex o de t'rr3nsporte .
(2) Reutilização da conexão de tl-ansporte
a) Descriç:ão
QLlarldo Llma conexão de sessão é recLISada, ou foi
estabE'lecida e subseqLlentemente desconectada, por abor-to OLI
1 iberaçã.o ordenada, a conexão de transpo-rte em ql.!es-tão pode ser Ol.!
desconectad;.3, Ol.! rel.!t i I i z,:ada .
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A cor1exi:\o de tr-anspor-te pode  5er l-eLlt i 1 i zada desde qLle :
,(a) rJ  o seja disponível o sel-'vil;:o de t1-ansfer-êr1cia de
dados ur- gentes ,-I
(b) O pr-ovedor de serviço que es't.:\beleceu a conE."xão de
t:l-al-1sPor-te permita sua 1-eLlti l ização atl-avés do
"ABORT SPDU" OI.J do "FINISH SPDU" i
(c) O p1-ovedor- de sel-viço qLle estabeleceLI a conexão de
t.r'arlsPor-te r-eceba Llm "REFUSE SF'DU" que possib i l ite
a rel.Jt i I i zal;ão da conexão .
  Somente O' iniciali,zador da conexão de transporte pode
rel.Jt i I i zar esta mesm,;a conexão env i ando l.Jm "COt'JNECT SPDU" para
 . ' estabelecer l.Jm,;a nova conex,3.o de, SeSSi.iiO .
 
b) Priri1itiv, s do ser'vil;O de t.ransporte






.c) Unid,3de de dados do protocolo d.e sessão l.Jtilizadas
As segl.Jintes SPDUs .estão relacionadas com a 'reutilizal;ão




  , --ABORT SPDlJ
--ABORT ACCEF'T SF'DU
 
(3) Uso dos serviços de transferência de dados normais d,3
camada de transporte
a) Desc:r j. ç  o ;
Todas as SPDUs são insel-idas no campos de dados do LISLlál-io
da pl-imitivc:\ de servil;o de trc. nsfer-ência de dados nol-mais.
.
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b) Primiti'..',::1s do servi!;o (.':!e transpor-t(, 
Si. o Lltilizadas pelo pl-ovedol- de sel-viço pl-iITlitivas do




, c) SPDUs 1.l1: i 1 i z;.3d,::iS
As segLlintes SPDUs são enviadas no fluxo normal de dados
da camada de transporte:
-COt t ECT SPDU .-DATA TRAt SFER SF'DU
ACCEPT SPDU ABORT SPDU
-REFUSE SF'DU -ABORT ACCEF'T SF'DU
-F I t'J I SH SPDU -D I SCOt'JNECT SPDU
d) Segmentação'
Cada SSDU (Llnidade fLIncional do serviço de sessão) é
mapeada ' em apenas l.lma SPDU, a menos ql.le a segITlen t-aç:ão tenha .5ido
selecion-ada  ara est  direç:ão de transferência. t'Jeste c-aso, l.lm-a
.SSDU do tipo "DATA" pode ser mapeado p-ara mais ql.le l.lm SPDU .
\ Devemos nota\- qLle quando a segmentação é selecionada:r--
(a) A informaç:ão de controle de cada SPDU indica se
contêm ou não ó primeir-o OLI LIltimo segmento SSDU;
-<b), O tamanho do segmento da SSDU é \-estl-ingido pelo
, t-amanho máx imo da TSDU. ( Unidade de dado do se.rviç:o de
transporte) selecionáda pa"ra est  direç:ão.
-e) Tamanho máximo da TSDU
O tamanho da SF'DU não pode exceder o tamanho máximo da TSDU
selecionada para esta direç:ão.
f) Controle de f l,JXO
O nível de sessão não faz controle de flLIXO" Uma fol-ma de
evitar- perda de cJados devido a LIma sob\-eposição ê a Llti 1 i zação. do
controle de fll.lXO da camada de transporte "
 
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(4) Desconex o de transporte
a) Descriç:ão
Depois que c".'\ conexão de sessão for 1 iber-ada OLI abor-tada e
a conexi:\o de trc:\nspor-te não per-m i te sua r-eLlt i 1 i zar;ão , ou a inda ,
...
quando hOLIVel- el-I-o inter-no, esta conexao de tl-anspol-te e
desconec:t, da .
aLiando um "T-DISCONt,JECT indic:ation" fol- I-ec:ebido, como
'resl.lltado de l.lma detecç:ão de erro pelo provedor cio se"rviç:o de
transporte, o prov-edor de .serviç:o de sess o f:?mite l.lm "S-P-ABORT
indica-tion" para o l.lsl.lát""io loca  .
Quando t  t-I-ansmit ido Llm. "T-DISCOt;Jt;JECT, o pl-ovedol- de
serv i r;o pode opc i onalnlente Lisal- o càmpo de dados c:Jo LISLlál- i o do "T-
DISCONt;JECT 11 pal-a ind i cc\r- C:i" I-azão da desconexão da conexão de
transporte pal-a o pl-ovedol- c1e sel-vir;o r-emoto o O código da I-"azão da
descone  o consis"te Qe l.lm octeto com os segl.lintes v.:alo'res :
( O) Erro do pl-otoc:olo de sess \o qLle impede a
transmiss o de l.lma SPDU do tipo "ABORT" i
( 1) .Descone ão nol-mal de Lima conexão de tl-anspor-te
\ quando esta não perm i te a sua l-eLlt i 1 i zar;ão i
,I-.
-, " ( 2) Desconexão nol-ma 1 de, uma conexão de tl-anspol-te
quando esta permite a sua r-eLltilizar;ão, -mas sua
reutilizaç: o n o é possível po'r razões locais.
--  F'RIMITIVA F'ARAt1ETRO
I o ,
:---    ,-  ,
,1 endel-er;o chamado, ender-er;o
 .. request : c:hamador, opç:ão de dados l.lr-
T-CONNECT gentes, q, :. ' i dade , dado do :
:- indication : LISLlál-ioo :
I I ,
',1 ' ,
, r-esporlse ': qual idade, ender-er;o chc:-\n1a-
T-CONNECT : dor, oP  o de dados l.lrgen-
confirmo I tes, dado do l.lsuá-rio.
, I I
I I' request :
T--DATA dado do l.lsuário
indii::ation
, , ,
I--    ' ,
T-DISCON JECT request dado do l.lsuár io
I I I
' , '
T-DISCONt ECT indi cat ion 1 I-azão
I I I
'   , '
TABELA 1- PRIMITIVAS DA CAMADA DE TRANSPORTE
8

Este sistema pode sel- cjividido em cinco módulos, qLle são:
a) Mádl..1lo SESS O
Este módLllo é responsável pOI- qLlaisquer- inicial izações que
for-em necessár-ias e pela ativação dos módLllos SRXA e SRXT.
.
b) Mádulo SRXA
MódLllo lesponsáve 1 em pl-OCeSSc\)- c\S mensagens r-eceb idas da
camada de C:'lPI-esentação, Llt i 1 i zando-se dqs módLllos EI'JVIA-AF' e Et,-,Vlrl- TF:
para envial- mel' :;agens., confor-.me determirlado F=-'ela máqLlina de estados .
Este módl..11o ficará bloqueado, espe.rando a chegada de mensagem do
Mailbox A'da figura do modelo fJ..1ricional "
c) Mádulo SRXT
MádLllo l-esporlsável pOI- pl-ocessar- mensagens l-eceb i das da
camada de transpol-te; Lltilizando os módLllos ENVIA-AP e ENVIA-TR pal-a
enviar mensagens,. conforme dete"rminado pel,3. m,3ql..1ina de est,3.dos. Este
mádulo ficará bloql..1eado, esperando a chegada de  Iensagem dl  i1ailbox
8 da figura d  modelo :f'.lnciànal.
1
, d) Mádulo ENVIA-TRI -.-
Este módLllo é l-esponsável pelo pl-ocessamento de  ensagens
(pl-imitivas de tl-ansporte) a ser-em transmitidas pal-a a camada de
transport.e atl:-avés do mai lbox 8" Nesta rrlensagem serão irlser idas .3.5
l.ln i dades de dados ( SPDUs ) .
e). Mádulo ENVIA-AP
-Este módulo f:  r-eE",ponsável no processamento de mensagens
("F:J:rimitivas de. sessão) a serem tl-ansmitidas pal-a a camada de
apresentação a.t.rr3vés do mai lbox A "
V- TABELA DE ESTADOS DE UMA CONEX O DE SESS O
Nes.tfo.? tóP ico é descr i to o protocolo de sessão em termos de
tabela de es.tados" A tabelr3 de estados mos.tra o estado da conexão de
sessão, os eventos que oco"rrem no pro"tocolo, as ações a serem
tomadas e o estadp resultante.




NLJt1ERO t.JOt1E DESCR I C O
1 IDLE-t.J°- TF\At.JSF' RepOLISO, não   xiste c:onexão de tl-ansporte
2  JAI1--AI  Espe'ra PO(- ABORT ACCEPT SPDU
3 WAIT -TCOt.JCt.JF EsPt r-a por- T-CONt.JECT COt.JFIRMATIOt.J
4 IDLE-l-RANt::;P Repouso, existe c:onexão de transporte
5  -JAIT -t':'iC Espera por I CCEPT SPDU
6 WAIT -Dt.J Esper-a por DISCOt.Jt.JECT SF'DU
7 WAIT -SCONRSP Espera por S-CO  NECT RESPO  SE
8 WAIT -SRELRSF' Espel-a pOI- S-RELEASE F\ESF'OtJSE
  cl WAIT -TDISIND Espera po.r T-DISCONNECT INDICATION




[;CONREQ Pr i m i t i va S-CO  NECT REQUEST
SCOt.JIND F'I-imitiya S-COt.JNECT It-JDICATION
SCONRSP(+> Primitiva S-CONNECT RESPONSE (ACCEPT)
, SCONRSP ( -) Pr i m i t i va S-COt.JNECT RESF'ONSE ( REJECT )
\ SCONCt F ( + ) Pr i m i t i va S-CONNECT CONF I R 1A T I Ot  ( ACCEPT >,.-
scOt.JCt.JF(-) F'rimitiva S-COI'JNECT CONF,IRt1ATIOt.J (F EJECT>
SDTREQ Primitiv.a S--DATA REQUEST
SDTII'JD Pr-imitiva S-DATA It.JDICATIOt.J
SRELREQ , .P.r i m i t i v.a S-RELEASE REQUEST
SRELIND Pr- imi t iva S-RELEASE I t.JDICATIOt.J
SRELRSP ( +-> P'r imit iva S-RELEASE RESPONSE ( ACCEPT )
SRELCt.JF ( -i- ) , F-..r i m i t i va S-RELEASE COt.JF I F:t11-':'i T IOt.J ( ACCEF'T )
SUABREQ P'rimitiv  S-U-ABORT REQUEST
SUABII'JD F'I-imitiva S-U-ABORT It.JDICATION
SPABINIj Primitiv,"  S-P-ABORT I IDICATION
"fCOt.JREQ -F:r imi t iva T-COtJt.JECT REQUEST
TCONIND Primitiva T CONNECT INDICATION
  TCONRSF. PI- i m i t i .v' a T -COt.JNECT RESF'Ot.JSE   CN  r va NNECT CONF I Rt,1A T ION
TD I SREQ F'r i m i t i va T- D I SCOt NECT REQUEST
TDISI .JD Primitiva T-DISCONNECT INDICATION
Tlt1 Estouro dcJ tempo
AA SPDU d ? A80RT PICCEPT
AB-I- SF'DU de ABORT c:om ut i 1 i zar;ão
AB-nr SPDlJ de AGORT ' em ui: i 1 i za ãq
AC SPDU de ACCEPT
Ct.J SF'DU de COt-JNECT
Dt  SPDU de DISCOt,J  ECT
DT SPDU de DATA TRANSFER
FN SPDU de FINISH
F\F-I- SPDU de REFUSE c:om ut i 1 i zar;ão
RF--nr SPDU dE  REFUSE sj;=:iil ut i 1 i z,3.i;:ãQ
ii

TABELA DE ESTADO DO ESTABELECIMENTO DE CONEX O
+ +-  + + + + + + +
IDLE : .WAIT L.JAIT
EVEf'JTO tJO L'JAIT liJAIT IDLE WAIT -AC I SCOf'J -rDIS
TRANSP : AA : TCOt Ct.JF : TRAt SP : RSP I ND
+ + + + + + + + +
: . oJAIT .: (7) (9) WAIT
AC AA : IDLE f'JO : TRANSFER : TDIS
: TRAt SF. I t D
+---  + + +  --+ + + + +
(7) I (8) I. (i2)
C " IDLE .I IDLE .1
,. NO t O
: TRANSP II TRAf'JSP :
..  +--- ---+ +  --+ + + + 1 RF- .1 WAIT (7) (iO) WAIT
: nr : AA :IDLE NO:IDLE NO TDIS
II: TRAf'JSP : TRAf'JSP If'JD
+ + + + + + + + +
RF- : WAIT : ( 7) ( ii) .: IIJAIT
r 1 AA.. : ...1 IDLE NO: : TDIS
.: I. .I :TRANSP : IND
.+ + + + + + + + +
.\ : scoN : ( i) WA I T 1 ( 4 ), -.
REQ .ITCONCt F : 1 WAIT -A.C :
.+ + + + + + + + +
SCON (5)
RSP+ .: : TRAf' SFER :
  + + + + + + + +
SCON :- .: ( 6 )
RSP
+  -+ + + + +  -+ +---
TCON (2)
CNF IWAIT-AC:
+=--- ---+ + + + + + + +
rCON 1 (3)IDLEI :
IND : TRAt SF. .1.





Envia TCONREQ Se VTCA = falsE?
VTCA :;: tr-ue Envj.a SCOt It,JD
ESTADO = WAIT -scor RsP
(2) -Caso cor,tl lio
Envia SPDU de CN Envia TDISREQ
EST ADO = I DLE-t O- TRANSF'
(3) -
Env i a TCONRSF' ( 9) -
VTCA = fr lse Envia SCONC JF(+)
VCOLL = FALSE
(4) -
Se VTCA :::: tr-l.le .(10) -
Envia SPDU de CN Envia SCOr CNF(-)
" Envia TDISREQ
(5) -
Eriv.ia SPDU de .AC ( 11) -
VCOLL = fr lS ? Se LOCAL = .tllJe
Env i a SCOt Ct F ( -)
( 6) .-ESTADO == IDLE- TRAi' SP
Se LOCAL = t}-ue Caso con.tr-á}-io
Envia SPDU de RF...I Er'}via SCOI' cr. F (-)
..
ESTADO = IDLE-TRANSP .Envia TDISREQ
, Se LOCAI- = false ESTADO = IDI-E-NO- TRAf\ISP











TABELA DE ESTADO DETRANSFERtNCIA DE DADOS
+ + + + + + + +
: WAIT : IDLE : WAIT : WAIT : WAIT
: EVENTO: PiA :TRANSPORT: DN : SRELRSP: TDISIND: TRANSFER :
+ +  + + + + + +
: WA I T : ( i) I DLE : WA I T .: WA I T ( 4 )
DT AA : t O TRAt SF' : Dt  ( 2) : : TDISIt D: TRAt SFER :
+ + + + + + + +
(3)
: SDTREQ : :  JAIT (3)
: SRELRSP: : TRANSFER :
+ + + +  -+ + + +
"'
F'ROCED I MENTOS :
(i) -(3) -
  Envia TDISREQ Envia SPDU de DT
(2) -(4) -
Se VCOLL = f;:llse Se f i m de SSDU ( segmentaç:ão )
Se fim de SSDU (.segmentaç o) Envia SDTIr. D
.Envia SDTIND
..
, TABELA DE ESTADO DE LIBERAC O DE CDNEXAO
  --+ + + + + +- +- .: WAIT :IDLE : WAIT : W IT : WAIT I
EVENTO AA : TRANSP DN : SRELRSP : TD I S I  JD : TRA JSFER
+ + + + + + + +
I WA I T I ( i) I DLE : ( 2) ( 5) : WA I T
DN AA : NO TRANSP: : TDISIt D :
+ + + + + + + +
FN :. WAIT : ( i) I DLE : ( 3) : .: WAIT ( 8) WAIT :
: nr. : .AA : NO TRA JSP : : TDISIND : SRELRSP
+- ---  ---+ + + + + + +
: FN : WA I T : ( i) I DLE : ( 4 ) : WA I T ( 9 ) WA I T :
:- ..I:. -AA : NO TRANSP: : TDISIND : SRELRSF'
+ + + + + + + +
SRELREQ : : .( 6) , : ( i O )
+ + + + + + + +
SRELRSP I (7) :
+ + + + + + + +
 
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PROCED I MEr..JTO :
(i) -(7) -
Envia TDISREQ Se VTRR ::: f lse
Envia SF.DU de Dt.J
(2) -Iniciar o relógio
Se VTRR = trl..le ESTADO:: WAIT-TDISIND
Envia sr.;:ELct-JF (+) Caso contli\l-io
ESTADO = IDLE-TRANSP Se VCOLL = false
Caso contr-ár- i Q Enviar- SF.DU de Dt.J
Env i a SRELC:-JI::- ( + ) EST ADO = I DLE- TRAt.JSF.
Envia TDISREQ Se não
ESTADO = IDLE-  O- TRA  SP Enviar SPDU de D J
VTRR = false
(3) -ESTADO = vJAIT -D  
Envia SRELlt.JD
VTRR = false (8) -
VCOLL = t1-Lle Envia SRELlt.JD
ESTADO:: vJAIT -SRELRSP VTRR = false
(4) -(9) -
Se VTCA =false Se VTCA = false
Envia SRELIND Envia SRELlt.JD
..VTRR = false Se LOCAL == trl..ie
VCOLL = t\- e VTRR = t\-Lle
ESTADO::: WAIT-SRELRSP Se não
I VTRR = false
, .
!--- ( 5)
.Se .VCOLL = t\-Lle (10) -
Envia SRELCNF(+) Se LOCAL = false ou VTCA=fal e
ESTADO = WAIT -SRELRSP Envia SF.DU de FN-n\-
VTRR = false
(6) -ESTADO = vJAIT-DNEnvi-a SF.DU de FN nl- Se não .
VTRR .= false Envia SPDU de Fn-.r
VCOLL .== t\-ue VTRR = tl-Lle
g TADO = JAIT -SRELRSP ESTADO = WAIT -DN
.
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TABELA DE ESTADOS DE ABORTO
+ +-: + +  -+ + +
I DLE-: t'JO WA I T I DLE
: EVENTO: TRAt-JSF. WA I T -AA : TCOt-JCt-JF TRAt-JSF. : WA I T -AC
+ +-  + + + + +
: ( 2 ) I DLE :
AA TRAt.JSP : (3) IDLE :
.: .: I t-JO TRAt.JSP I
+ + +---  + + + +
: (1) IDLE: (3) IDLE : (7) IDLE
: A8-nr ( i) IDLE t'JO NO t'JO
: NO TRANSF. TRANSP TRAr.JSF. TRANSP
+ + +  --+ + + +
: (2)IDLE:
: A8-r I -r ( 5) ( 6 )
TRANSP :
+ + + + + + +
I :.. (3)IDLE:
: SUA8REQ: t. O ( 8 )
.:: TRANSP
+   -+  --+ + + + +
: : ( 2 ) I DLE I. ( 4 ) I DLE : I DLE ( 4 ) I DLE :
: TDISIND: NO NO NO NO
..: TRAt.JSF. : TRANSP TRANSF. TRAt.JSP
.+ + + + + + +
, : I (3) IDLE:
\ .: TIMER : NO :i--.
..I: TRANSP I
.+ +  ---+ +  --+ + +
TABELA DE ESTADOS DE ABORTO (Continua ão)
.+ +--:---: + + :---+ + +
: EVEt.JTp : WA I T WA I T WÁ I T  .JA IT : TRAt.JSFER
.: DN SCONRSP : SRELRSP TD I S I t'JD
+  -+ + + + + +
I-AA. -: (i) IDLE :
: : NO TRANSP :
+ + + +-  + + +
(7) IDLE (7.) IDLE: (7) IDLE (1) IDLE : (7) IDLE
: A8-nr : NO TRA SP : t O TRAr :3P I NO TRANSP : NO TRANSP : t'JO TRAt'JSP
+ + + + + + +
( 6) ( 6) ( 6) ( i) I DLE : ( 6 )
: AB-r- NO TRAt.JSF. :
+ + +   + + + +
ISUABREQ : (8) (8) (8) (8)
+ + + + + +., 1-
( 4 ) I DLE : ( 4 ) I DLE : ( 4 ) I DLE ( 2 ) I DLE : ( 4) I DLE
I TD I S I ND : NO TRANSP : NO TRANSP : NO TRAt. SP : NO TRANSP : t O TRA JSP :
+ + + + + + +.
(3) IDLE :
: TIMER I NO TRAt SP :
+ + + + + + +
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PROCED I MEr-JTOS :
(1) -(6) -
Stop timer Se LOCAL = f, lse
Env i a l-D I Sf EQ Env i a SF'DU de SUAB I t.JD
Envia TDISr\!::::Q
( 2) -EST ADO :::: I DLE-NO- TRANSP
Stop timer Se não
Envia. SUABIt-JD
(3) -Envia SPDU de AA
Envia TDISREO ESTADO = IDLE- TRAt.JSP
  (7) -
.(4) -Envia SUABIND
Envia SF'ABIND. ENVIA TDISREQ
*' (5) -(8) -
S  LOCAL = false Se LOCAL = false
.Envia TDISREQ Envia SPDU de I B-nr
ESTADO = IDLE-t-JO-TRAt-JSF' Inicia o timel-
se n o ESTADO = WAIT -DISItJD
Envia SPDU de AA Se não







VI -ESTRUTURA DE DADOS UTILIZADA
VI.1 -ESTRUTURA DE DADOS UTILIZADA INTERNAMENTE
Do ponto de vista .interno, a cam,3da de sessão opera slJbre
a área de dados e I ma entrada na tabela de conexões, onde se
encontram info.rmr3(õ:ães ':;obre aql eld c:orlexão .
A -áre;.3. de dados é composta da área da mensagem recebida da
m.;ii lbox e de 1 lna ol.ltra -área, global a tOd,3S as ol.ltr;.3.s camadas" A -área
global é din.;imicamente aloc:ada/dealocada (I sando, o algoritmo "-fi.rst
fit") a pal-til- de Lima l-egião pl-é-definida de memól-ia, e é Lltilizada
apenas nos campos "DADOS" das pl- imit ivas " Esta forma de comLln ic:,=\i;ão
entre as camadas é ml ito conven iente pois, além da f lex ib i :L idade
gl.lr3nto .;iO t.3manho dos dados p,3SS,3dos, O processo é ml.lito r-ápido (pois
é todo executado em memória) .
A tabela de informa(õ:ão denominada de COt.JTB consta cje iS
c;ampos pOl- conexão de sessão" As divel-sas c-::tr-eas de irlformai;ões são
c:llocadas I' consecLlt ivamente , em endere(õ:os cl-escen tes de I-of mór- i a, e
são constituídas pelos segl intes campos:
PREF
Referênc i a pal-a a Apresenta(õ:ão
SREF




Referênc i a pal-a o Trc:\nspol-te
CHANNEL-UF'
O canal da mai lbox pal-a a qual ser-ão enviadas mensagens
(p/ apresenta(õ:ão)
TSAP-CHAMADOR
Õ-- TSAP (ponto de acesso do sel-vic;o de tl-aspol-te) do iniciador-
"da-conexãq
TSAP-CHAMADO
O TSAP do chamado .
ESTADO
Indica o estado cJa conexao de sessao
( I DLE-NO- TRAt, SP ,  JA I T -AA , et c )
VTCA
Infor-ma se E'ste LISuál-io é qLlem inicioLI a conexão de tl-anspor-te
VCOLL
In--for-ma se ocol-reu col isão na conexão
.VTRR
Infor-ma  ;e c";\ con(,'xao cjE) tr-.;:-Irl:.:;por-tc,,' j::.'ode s,ei- l-eutilizada
!9
TIt1ER
t-Jec:es::;á\-ic:'I pc:\ra C:i implementaG:ãQ dQ tiITlel-
TRfl1AXDlJ
Ta,llcinhQ máximQ de Lima TSDU, pl t}'-ansmissão
R[;MAXDU
TamanhQ máximQ de uma TSDU, pl rec:epG:ãQ
TMP
A}'-mazena, tempQi-al-iamente, a pl-imitiva SCot.JF<EQ I-ec:ebida,
enql antQ ,  C:QnexãQ de t.rQnsPQrte est  sendo estQbelec:idQ .
!'
DUMP
Neste cal1iPQ sãQ gLtal-dadas vál-i as j. rl fQ}'-maG:ões qLle :::,er iam
f! Llteis em c:asQ da necessidade de dLlmp .
VI.2..;. INTERFACES:.
As inf.QrmaG:ões trQC:adas eritr-e dLlas c:amadas de Llm mesmQ
sistema .pQdem ser- implt:.'mentadas atl-avés de disPQsitivQS Vil-tLlais de
1/0 denQminQdo c:aixQ PG,?tQl (mailbQx)
\ .A mensagem qLle C:Qntém as in.fQI-mar;Eíes CQnSLlmida QLI
 :. prQduzidQ dQ/PQrQ Q mQi lbQX QPresentQ Q segl inte fQrmQtQ :
+  +---  + + +
: SREF PREF TIRO PARAMETRO
:. .: (TREF)
+ + + +  -+
Qnde:
SREF Refer-ênC: i a pal-a a Sessão i dent i f i C:cl a C:QneXi:.iO
--par-a a SessãQ .
.PREF Refel-ênc: i a pal-a a Apl-esentaG:ãQ ider1t i f i c:a a
C:QnexãQ pal-a a ApresentaG:ão .
TREF Refel-ênc:ia pal-a Q TI-anSpQI-te : através cJela Q
tl-arlsPQI-te identific:a a cQnexãQ.
TIPO Identific.3 Q p.rimitiva da camQda de QPresent t;:Zio
Ol  t.r,3.nspoi'-.t.e;
PARAt1ETRO Este c:amPQ c:ontém QS pal-âmetl-Qs da
pl-imitiva de apl-esentaG:ãQ OLI transpar-te .
PQrQ estr3 camQdQ, serãQ nec:ess riQs dQis \2) mai lboxe.::5
parr3 Q   troc:a de infQrmQG:ão cQm Q nível sl periQ1-,  presental;ão, e
dQis (2) cQm o niv'el inferiQr, tr,3nSPQí.te. E6ses m;..lilbQxes ==;=lo
denominadQs de:
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( i) MBX-A-:1:N I::: o ma.i lbox i-espons-ável pelo envio de info'rma-
 .  "
ção d;3 camada de apíesentaçao paí,3 a cami3da de sessao ;
(2) MBX-T-IN I::: o mailbox respons-ável pelo envio de informa-
ção da cam,3da de transpo"r"te p,::ir 3 a camada de sessão ;
(3) r"1BX-A-OUT I::: o mailbox respons vel pelo   nvio de
infoi-m,3.ções  :1 :1 camada de sessão para ,a camad :1 de ,apreserl"tação ;
(4) MBX-T-OUT   o mailbox respons-ável pelo envio de
informações dacamad 3 de sessão para a camada de transporte.
VI.2.1- INTERFACE SEss b COM TRANSPORTE:
No caso de tl-oca de i rl for:mações entl-"e a camada de
sessão e a camada de t.ranspo.rte, o campo TIPO da mens,agem pode
assLtmir os segLtintes valói.-es: "
(i) Pedido de conexão de t"rarlspo"r"te (TCOi'4REQ) ;
(2) "Indicc;\<;ão de"conex 1o de tr-anspor-te (TCONIND);
(3) Resposta da conexão de tl-ansp(jl-te ( TCONRSF' ) ;
(4) .Confil-mai;ão da conexão c1e tr-c:\rISPol-te (TCOt-JCt"JF) ;
(5) Pedido cje descqrlex \o. de transpor-te (TDISF<EQ) ;
(6) Indic8<;ão de de$conexão de tl-aspol-te (TDISIt.JD) ;
.(7) F'edido de tl-ansmissão de dados (TDTREQ) ;
\ (8) Indicc":\<;ão de tl-ansmissão de dados (TDTIND) .I-.
Quando o TIPO for igual a (1) ou (2), o campo PARAMETRO
da mensagem ap-resen"ta os seglJintes sl.lbcampos :
+.: + + + :---+ +
: TSAP : TSAP :EXPEDIDOS: QUALIDADE: DADOS :
:CHAMADO:CHAMADORI (*)
"+ + + + + +
No cas;o do TIF'O ser- igual a (3) OLt (4), o campo
PARAMETRO da mensagem ap.resenta os segl.lintes c ubcampos :
+ + + + +
: TSAP :EXPEDIDOS: QUALIDADE: DADOS :
: CHAt1{.)DO : ( * )
+ +   + +
No caso do TIF'O ser igLlal a (5) OLI (6) o campo
PARA 1ETRO cja m(" ns,3gel11 apresen'l:a 05 segl.lin"tes sl.lbcampos :
+-  + +
: RAZAO : DADOS :
4: (*)
+ + +
Quando o tipo for- igLlal  -\ (7) OLI (8) , o campo F.A':\A 1ETF\O
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O E ' r" .
,., ..
Irlic:ialiTlerlte o ,campo qualidade ocLIPará Llm byte.
Nesta primeira versão este c.aITlpO não é levado em
conta ."
.Descrição dos Parâmetro5 das Primitivas de TI-ansporte
" a) TSAP chamado:
Contém' o ender-e(õ:o do pónto de acesso do sel-v j, <;:o cje
transpor"te ( TSAF' ) pat-a o qual a conexão de transpol-te deve sel-
estabelecida. .Este camRo tem, tamanho máximo de 32 octetos.
'---'b) ,TSAP chamador :
Contém o endere<;:o do TSAP do qLlal partiLI a solicit.ação da
conexão de t:r-anspolte. T c:imc:'lrlhq máx imo: 32 octetos .
c) Opção d.c;\dos Llr-gentes (EXF'EDIDOS) :
Est"e pal-âmetro indica qLlando a conexão de dados Ltr-gerl"t:es
deve  stal- d ispon í vel na conexão de t.l-an ;;por-te. Se este sel-vi <;:o é
declarado como não disponível, ele não pode sel- Lltilizado na conexão
-' n ,
de tl-anspor-te: ,O valol- deste pal-ametr-o e I'Sel-vi<;:o de Dados UI-gentes
"Selecionados II ou I'Sel-viço de Dados Urgentes Não Selecionado".
T.arnanho: i octeto .
d) Qualidade de Sel-vi<;:o:
0 termo qual idade de sel-vi<;:o r-efere-se a cer-tas
caracter í st icas observadas em l.lma corlexão .
Tamanho: i octe-to .
e) Dados:
Este pal-âmetl-o permi te a transfel-ênc i a de dados f:: ntr-e os
usLlár- ias. do sel'-v i <;:o de tl-ansporte ( TS ) sem mod i -r ica<;: (o pelo
prestadol do TS.
A t r-ansfer-êl-jc i a destes dados el-Itj-e LIma camada e oLltra se dil
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dtr; ,,'f?S d  ,área glQb,:1l. como ,fQ,i desc'ri'l:o em VI -i- Este pai""3meti-o
( bem comI.') os campl.')s de "dados II da i ntt?r face com ;.,1 Apl-esen'I:,  ão) é
composto pelo deslocamento com re1a iáo ;30 começo d,::1 ,áirea slob,31 e de
ol.ltro caCilpo. t.ambé[ll irll:eii-o (4 octe'l:os) J ql..1e infoi--ma O t.3,manho
( compr" i mento  ",m octetos) d.:.  ár-ea de dados passados, Um tarl1.::\rlho r)ulo
( zer-o) s i gn 1 f i ca ausênc i a de dados- Desta fol-ma J estes cc\lnpos OcLlpc.1m
8 octetos j O:; t 'lmanhos C.'I qLle nos r-efer imds rlo resto da rJescr i<;:ão são
'refe'ren'l:es .  área de dados -
QLlando E'ste parâmetr-o faz parte da pl- imi t i va II T-COt-Jt-JECT11 .
a i\r-ea POssLI i Llm tamanho entl-e O e 32 octetos i rlc 1 LISi ve -t-Jeste caso .
o usLlár- io chamado pode Llsal- este campo pal-a deter-minal- quando ou rlão
c:\ corlexão de tl-anspor-te pode sel- ace i ta -
No caso deste pal-âmetro ser Lltilizado pela primitiva T-
DATA. a área conter-á a TSDU a se-r transmitida- .1
No caso deste pal-âmetl-o sel- Lltilizado pela pl-imitiva T-
RELEASE. a ál-ea deve ser- no máx imo de 64 octetos. Este pal-âITletl-o está
pl-esente se e somente  :.,e a 1 iber-a ão rJa conexi.ío de tl-anspor-t(  foi
originac!a por l.lm '.lsu4rio TS-
g) Razão de desconexiáo:
Este pal-âmetl-o fol-nece infor-ma<;:5es indicando a caLisa da
; 1 iberc:\<;:ão da conexão de transpol-te- A caLlsa pode ser- LIma das
1..  ,;eguirltes :
a) UsLlár- i o TS chamado ;
-b) F'I'7estadol- TS chamado .
Esta caLisa pode sel- de natur-eza passageÍ I-a OLI per-manente ,
VI:2.2- INTERFACE SESS O COM A APRESENTACAO--
No caso da t-roca de informa ão entre a camada de sessão e
a c'.3,mada de apresent;.,1 ão. o campo TIPO da mensagem pode assl.lmir os
segl.lintes v,31ores :
(i) F'edido de cor,ex;io rJe sessão (SCONF{EQ) j,
(2) Irldica ão dE.' conexão de sessi. o (SCOt-JIt,JD) ;
( 3) Resposta cje conexão de sessão ( SCOt-JRSF' ) j
( 4) Con f i r-ma<;:i:ío cjc:1 conexi:ío de sessão ( SCOt,JCt-JF ) j
(5) F'edido de t.l-ansmissão de dados (SDTREQ) j
(6) lndica<;:ão de tl-ansmissão de dados (STDIND);
(7) F'edido de liber-a<;:i:ío de conexi:\o de sessão (SRELREQ) j
(8) Irldicc-i(f;ão cje 1 ibel-c:(!;i:\o de c:onexão de sessão (SRELIND) ;
( 9) Resposta de 1 iberc:(!;ão de conexão dE  sessão ( SRELRSf=' ) ;
(10) Confil-ma!;i:ío de libel--aG."i:\o de conexi. o de sessi;ío (SRELCt-JF) j
(ii) Pedido do LISLlál-io de abol-to de sessi:ío (SUPIBF{EQ) j
(12) Indica!;ão cje aborto de sessão or-iginado do USLlál-io (SUABIt,JD)j
(13) Indica(f;ão de abor-to de SE;:'ssão or-iginado do pl-o'v'edor- (SF'AE:lr..JD) ;
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QLlando O campo TIF.O da mensagem fOI- j.9ual a (i) OLI (2) .O
campo PARAMETRO d,3 Iflensagem ;.3.píesent;.3. OS se91.linte'= sl.lbcampos :
+ + + + + + + + +
IDENT. DA CONEXAO :
I I I
, .IL- ,- --"
: USER :REF :REF : SSAP SSAP ()OS :REQUI-: DADOS
r CHAt1ADOR : COt1Ut'\ : AD I C. : CHAMADOR : CHAMADO: S I TOS: ( * )
+ + + + + + + + +
No caso do tipo Sel- i9ual a (3) OLI (4) I O campo
PARAMETRO da mens,3gem aPíesenta os segl.lintes subcampos :
+ + + + + + + + +
: IDE  T. DA CONEX O -: .,
I .I
0- ---, --t --, I
: USER :REF :REF SSAP :RESULTADO: QOS :REQUI-: DADOS
: CHAt1ADO : COt1Ut1 : ADIC .: CHAMADP : SITOS : ( * )
+ + +--- --+ + + +    -
..t-Jo caso do tipo Sel- i9Llal a (5) OLI (6) I O campo PARAMETr\O





, + +i ..-
No caso do tipo Sel- i9ual a (7), (8), (ii). (i2) o campo





-QLlando. (:) tipo f.OI- i9Ltal a (9) OLI (iO) I o campo





Quando o tipo fol- i9Ltal a (i3) I o campo F.ARAMETRO da







.Descri ãodos F'arâmetros das Primitivas de Sessão
C:'I ) I dent i -F i cadoj- cje c:.:onexão
F'ossibiJ.i't.::\ aos usLlár-ios do Sel-vi o de Sessão (8.S)
i dent i f i cal- a corlexão cje sessão. Esse i dent i f i cador- fÍ: tl-anspal-erlte
pal-a o pr-o'v'edor- do S .S. Os  :;Llbcampos desse pal-âmetr-o são :
 ) User cham-?1dorlch mado
Identifica o usLlário do ::;ej-vit;:o de. sessão qLle .1
iniciou/recebel.l ,::i corlexão. T m nho m,;áximo: 24 octe.tos .
b) Refei.ênc i-?1 coml.lm .
T amanho máx imo: 14 oc.tetos .
C') Referênc i,.3 ad,ic i on l .
, T amanho !1}áx imà': 2 octetos .
'\ b) Result do d  conexão
i -.
.Identifica o sucesso 'OLI falha de se estabelecel-. LIma
conexão. Pode ser l.lm dos seguintes v lo es:
(O) Raz  o não especificada;
-( ) Rejeitad.o pelo USLlál-io 8.8. chamado, qLlando a razão
p r    f,.:11h  neste p râmetro é l.lm dQs : .
-(i) Razão não especific d ;
-(E) Rejeit;:ão pelo LISLlál-io 8.S. chamado devido a
congestão tempol-ál- ia ;
(3) Rejei ão pelo Llsuál-io 8.8. chamado. O campo de
dados do LISLrál- io .pode se}- usado para p}-over
m is inform  ões.
( ) Rejeitado pelo pl-ovedor- S.S. qLlando a r-azão da
f lh  neste parâmetro é l.lm dos :
(128) Razão. não especificada;
( 129) Endel-e o SSAF' chamado desconhec ido ;
( 130) UsLI.;;\r io S .S .chamado não conE.'ctado ao SSI P ;
( 131) Congestão no pr-ovedol- do S .S .;
( 132) Ver.são do pr-otocolo pl-OPOSto rlão E ' SLIPOI-t tda .
Somente os valor-es (0) I (1) I (E) OLI (3) podem es.La)-
presentes rj-:i respost  .QI..1algl.lt. r 1-1m dos v tores podem es.tar presente!=-;
rIa conf ir-mc:'lG:ão .l-.::'lmar}ho do campo: 1 octeto .
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c) QI  l idi3de de serviço
O teI-mo qLlal idade de serviço r-efer-e-se a cer-tas
c i- cterist ic   observ d s em I m  conexão de sessão. T manho; i
,octeto.
d) ReqLlisitos de sessão
E: Lima lista de unidades fLIncionais proposta pelo S.S.
chamado ou chamadol- o As Lln idades func iona i s ex i stentes e seLis







, 5 Sincronismo prirlcip l ;
6 Resincronização
7 Gerenciamerl"to de atividade
8 Libey-ação negociada
9 Dad9s transpal-entes especiais
10 Exce ão
, 11 D dos tr nsp rentes
\I -.
-,Ouando um determinadobite   igLIal a zero, a Llnidade
'funcional não é propost o No caso de ser ig14 1   1 (hum)   I nidade
fLIncional é PI-oPosta o Tamanho do campo: i octeto o
e) Dado do- LISLláy- io
Contém infol-mações do LISLlál-io o QLlando este pal-âmetl-o
faz pal--te da primitiva S-DATA, seLI conteLldo é Llm nLlmer-o inteil-o
.represent rldo o desloc rrlento d  ái-e  , onde se encontr 
arm.3zenada um  ,SSDU, dentro d  estrI4tl..1r  de  loc ç:ão. O tam nho
d  SSDU é 14m nl mero inteiro de octetos maior ql e zero .
.Esse pal-âmetl-o° quando Lltilizado pelas pl-imitivas S-
CONNECT ou S-REL:.EASE tem seLI t -\manho va\-iando de 1 (hLlm) a 512
(quirlhentos e doze) octetos o I' o c so deste p r.;metro ser
utiliz do pel  p.rimitiv  U-ABORT sel  t m nho v ri  somente de 1
(Llm) a 9 (nove) octetoso
Veja o campo de dados da inte\-face sessão/tl-ansporte pal-a
mais detalhes em como este c mpo é 14tiliz do. Tamanho do c mpo: 8
octetos (2 inteiros) .
f) ResLI1 ado da libel-ação
Esse par-âmetl-o indica qLlando OLI não a l ibel-açãr- ...:c:i sessão




O último valor pode se)- Lltilizado somer)te se c:\ ficha cJe
liber-ac;:ão está disponível.
T c:\ffianho : i octeto .
S) Rr3Zdo do abo.rto
Indica a r-azão do abo):-t6. SeLI valor- pode ser-:
a) TI-anspor-te desconectado ;
b) Erro de p.rotoçolo .
, ,
c:) Indefir1ido.
Tamanho do campo: i octeto.
, .
h) Endel-ec;:o do SSAF' chamádor- .
Contém o ender-ec;:o do SSAF' cJa qLlal pal-t.iLI a sol icitac;:ão d.'"\
conexão de sessão. Tàmarlho máximo: i6 octetos.
i) Er)derec;:o do SSAP chamado.
; Contém o SSAF' para o qLlal a conexão de sessão deve sel-
1-- 'estc":\belecida. Tamanho máximo: i6 octetos.
,VI.3 -FORMATO,DOS SPDUs:






D I SCOt.JNECT SFLDU ;
-.DATA TRAI\ISFER SPDU ;
-ABOF\T SPDU ;
-ABORT ACCEPT SPDU.
VI.3.i -DESCRIC O DOS PARAMETROS
Antes de apresentar 0- formato de cada SPDU, ser-á descr-ito
o sisn i f icado de -todos os par.3me'tros .
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 ) Identifi  dor de Conexão
PossibjoJ.ita aos LIsLlár-ios do S.So iderltifical- a conexão (je
 :;essão. Est :  icjerll i f icc\dor- é tr-anspal-ente pal-a o pr-ovedor do S. S °
Este é Llm pC:\I-âmetr-o em gr-LIpo e contÉ.'m os segLlintes campos :
i. Reff l-ênc i a do I.ISLlill- i o cl,amador- 01.1 chamado dependendo
do lado onde a mensagem é or-iginada;
2. Referêncir3 comum;
3. Referência adicional.
b) I°l:em de aceitaç:ão d . conexão
.i. Opç:ãode Protocolo
° Este pal-âmetl-o. po,ssibi 1 ita o inicial izador- indical- sua
capac idade de r-E:"C:ebí:!r- corlcat.enar;z o  'stend ida de SF'DU .s .t-Jo caso de
ser- CClPc\Z cJe l-eceber concatenac;ão estendida o bite é igl.lal a i. Em
c so coritrário,o bite é igual   zero.
o. 
2. °T m nho Máximo do JSDU °
\ Este pal-âmetr-o, se pl-esente  , d i fer-er1te de zer-o, i nd i ca
1.- qLle o inicializad01- deseja 'a segmentac;ão. O inicializadol- pl-opãe o
-t manhomáximo d.a TSDU para cada direç: o de transferêncid. Se a
segmentaç:ão não é I sada, este par met o não est.3 presente ou seu
v lor éigu l a zero.
3. Númel-  da Versão
Identifica qLlal a ver-são implementada desse protocolo.
--
 . Número Serial Inici l
Este pal-âmetl-o é PI-OPOsto p.elo Lisl.tál- io do S .S .chamadol-
quando as Llnidades fLIncibrIais de sincl-onismo princip l, sincronismo
secund-ário 01.! re$Oincronizaç:ão são I.!tiliz das.
5. Valor Inicial da Ficha
Este pal-âmetl-o indica O valor- inicial das fichas pal-a cada
ficha disponível nesta conexão. Este valo\:- pode se\- especific:õ;:ldo
pelo lado inicializadol-,oLI pelo J.ado receptor, ou o inicializ.:ldor"
pode especific r ql e   decisão será feita pelo I.!su-ário ch lr, doo
.
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c) Requerimento de Sessão
Este pc. }-g\met}"o contém Lima 1 i sta de Lln i dades i"Llnc i 01 ).;:i i  
pl-oPostas pelo LI 'Ltál- i o chamado}- OLt chamado. fls Llrl i dades fLInc i ona is
d i SpOI' í ve i s pal-a uso nesta conexão cJe  :;essão, é o conj LI'ltO
}-eSLiltan.lce da intel-sel;ão da 1 ista pl-oposta pela LISLlál-io chamadal- com
C:\ 1 i sta p}-aposl,::i pelo LISLlá}- i O cham.;tdo .
d) Identificador SSAP ChQmQdor/ChamQdo
Identificadol- do ponto de acesso de Se}-ViI;O de sessão
chQmador ou chQmado.
 
e) Dc:icjOS do USL'i. }- j. o
"
Este parâmet}-o pel-mite tl-oca de dados entl-e os Lisuál-ios
S.S. .
f) Desconexão cje T}-ànspol-te
Este pal-âmetl-o indica se a Corlexão de transpol-te pode sel-




., Este pal-âmetl-O infol-ma a r-azão d i recLisa de se estabelece}-
, l.lmQ conexQo .
h) Reflexo




Este pal-âmetr-o indiccl' o irl.ício e 'O fim da SSDU qLlando a
segmentQ ão for selecionadQ.
OBSERVACriO:
Como for-ma de ot imi zal;ão as pl- imit ivas estão sendo passadas
entre as camadas atl-avés de memá}- ia compc:\}.t i lhada , e apenc,s o
ponteil-o (deslocamen.to) é passado pela mailbox. Este mecan:i,5tiliJ
(memór-ia comp,,"lrtilltadQ) é desc'ri'to em VI.i.
4
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VI.3.2 -CONTEODO DAS SPDUs
A ' . t d .. ..Si.7.'9LI 1 r' , ser-i:\ c:\PI-f:-:.:;en ., a o o conteLldo das SPDU s em ter-mos
dos parâm,,;:1:/-os dl,?SC,'i1:os -3/1.teí-ioi.'mente .
a) COt t ECT SF:'DU e ( ACCEF'T Sf='DU )
O Connect SPDU (Accept SPDU) contém:
i. Iden1:ificador de Conexão
-R(?fi=("\;nC i a do l..lsl..lár i o c:hamador ( .::hamado )
  -Referência comum
.-Re'ff:?rêncid .:\dicional
" 2. Item de aceita<;:ão de conexão
Op ão de pro1:ocolo
Tamanho ffic1x imo. da TSDU
NLlffiel-o da ve1-s \o
NLlme1-q ser-ial ir1icial
Valor inicial da ficha
3. Requerimentos de Sessão
, -
4. Identlficador SSAP ChamadorlChamado
,
\:-. 5. Dados do USLlá1- i o
b) REFUSE SPDU
O RefLlse SF'DU, contém :
i: Identificador de Conexão .
'- Re'fe.'-Ência do l..lsuário chamddo
'-.. Referênc ia coml..lm
-Referência adicional
2. Desconexão de t'r.3nsporte
.3. I equ =r imento de sess o
4 .t l mero da versão
5. Razão
c) Flt ISH SPDU
O Finish SPDU contém:
i. De<;;cOni?xão de 1::í.'r:lnSporte
2. D. dos do l..ls:..l.:líil'J
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d ) D I sCO  r ECT SPDU
O DiscOrlrl 'ct SF'DU c::ontém :
i .Dados do u'::;I.Jár io
e) ABORT SPDU
O Abol-t SF'DU contém :
i. Desconex o de tr nsporte
2. Reflexo '1
3. Dados do LISLlál- i o
f ) {?I BORT PICCEPT SPDU
O At>ol-t, Accept SPDU não contém pal-âmetl-os.
g) nATA TRANSFER SPDU
\ O Data Tr-ansfer- SF'DU contém; :
, -.
'1. Limitador
2. Dados dos l,ISLlá1-idS
VI.3.3- ESTRUTURA GERAL DA SPDU
Este í tem espec i f i ca a estr-LltLlr-a ger-al das SPDU I s to'm
termos de seus campos.
: Campo de
SPDU's : SI LI F'al-âmetl-o: Infol-'mal;ão do USLlál-io :
I , , I' ,
' ' ' , "
lJn i dades : Campo de :
PGI : SI: LI: Parâmet'ro :
, II'' ' ' 1
Unidades: Campo de
.A
F'I : PI LI: F'a1-ametl-o :
, , , ,
, , , ,
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i. 5PDU .':3
Uma 5F'DU cont,ém, nesta or-dem, oS segll irl'tes calnpos :
c\) 51 --) indica o tiPo de 5F'DU;
b) LI ':--) indica o tamanho do campo associado de
par-âmE:;\tr-oS ;
c) Campo de pal-âmetl-O --) se pl-esente, é fo}-mado por
llnid",\des F'GI e/ol1 llnidades F'I ;
d) Campo de Ihformaç:ão do Usu,3"rio --} se definida para d
5PDU e se presente. ,
2. Unidades PGI (1 octet01
,UITla llnidclde F'Gl contém nesta ordem, oS seguintes campoS:
a) F'GI -,- } ident i f ica O pal-âmetl-O de gíllpo ;
b) LI. ---) , ndica, o tamanho do campo associado de
parâmetros;'
,
, c) Campo de F'arâmetl-Os --} se pr-esente, consis"te :
, -..
.i. F'arâmetl-O Com llm Llnicp valor-;
2. Uma OLI mais Llnidades F'I.
085. : " ,Uma ,1..lniddde PGI Com um parâmetro é est.(-I..l.turamente
equivalente a uma l..lnidade PI.
3. Unidades PI (i octeto)
--.Uma Llnidade F'I contém, nesta ordem, oS segLlintes campos:
a) PI --} identifica o pal-âmetro;
..
b) LI --} identifica o tamanho do campo associado de
parâmetros;
c) Campo de F'al-âmetro --) se pl-eserlte, consi s'te de
parâmetl-os com valores .
4. Campo de Tamc:lrlho (LI )
O valol- desse campo é expl-esso como um número binál-io
represen tando o 'tamanho, em octetos, do campo .,:i.:::;soc:L.::ido 1",!!
par-âil\etr-o. O Vc: lol- zel-o indica qLle o campo de pal-âmetl-o t1Stc;'i.
ausel-Ite. Ut i 1 i za-se um octeto, se o campo LI cor:ltém um va 10}- entl-e
0-251.1- .Caso o Vi i 1 or t:?stej "3 er...'tr"e 235--65535, l..l"t i l i za-se 3 (.Jcte.to'  .()
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primei'ro ',;err3 codifir:ddo por 1111 1111 e o segl..lndo e O terceii-o
octetos conterão o tamanho do associado campo de pal-âmetl-os com os
bites de mais i1l to:-\ or'.t':1em r1o pr-imeir'.o destes dois octetos .
5. Campo de Pargimetr(:Js
Se a unidade F'GI OLI a Llnidade PI contém Llm campo LI com
valor zero, o associado campo de parâmet.ros está al..lSente e o valor
do campo de parâmetro será considerado com sel..l valor "defal..l1t" .
Unidades F'GI OLI PI devem ser codificadas como nLlmel-O binál-io.
  ' .
6. Campo de Informaç:ao do Usuario
.1
Este campo c:onte1-á segmel-1tos da 88DU segmE'r1tc:tda ot:Jedec:erIdo
a o1-dem de segmentc:t!; ío. QLlarldo Lima 88DU não é segmentada, este campo
terá l..lma I:!nica 8PDU.
F'al-a LllTId flieihor- c ompr-eerlsão, a segu i 1- , sel'á iitPI-esentada Llm
exemp 10 .de estrl..ltl..lra. d.3 8PDU .
11 8 1 .3
, , ,  , , ,
P I. I
I' , , , ,
.:8 LIG:L P:L P P L P
\ :1 I III III V I I V:
, , , , I , , , I , II
1 --'---'---'---'---'-- I---'---'---'---'
, ,.I I





Uma PGI com 2 F'Is encapsLI.1ada com pal-âmetl-oS de 1 e 3




VI.3.4- IDENTIFICAC O DA SPDU E SEUS PARAMETROS
.CONNECT ( CN ) SPDU ...
 ---
PGI :nl :CQde: PI :nl :Code: Length
: : rIm: rIm :
I' I ,'I I f
, ,---" 1 "---' ' '
:Identifica- 111 i :Ref.do SS-Usel-:nm iO :24 oc.L""'1::.os:
 dQr de ::ChamadQ : .: : máximo
: CQnex Q : ' 1 , I---' I '
: o: r:.:efel-ênci  :nm ii :i4 QctetQsI
:   CQmLlm : máx imQ
, I III I
, 1 '---' 1 '
Refer-ência :nm i2 102 Qctetos:
  .: I Adicional: I máximQ
1 f II. f III
, 1 --' ' '---' ' '
: Connectl : rIm ".:5 : Op ãQ d   F.roo.t o: m : i9 : Oi oc tetQ
:Accept Item I :---: : :
: To. Máx .da TSDU : nm 2i : 04 Qctetoo:;; :
III III1 I '---' ' '
J : o .1 N. de Vel-sões: m 22 : Oi octeto
, II' III, I , '---" ' '
J II NLlmel-Q Seriallnm : 23 :06 Qctetos:
I: : Inicial: : máximo
II. II' I
., III I I I: I. .:.Valor- Inicial:nm e6 10i octetQ :
,II , d F . h I'
I' ' , , a lC a, I
\ ' II' I I , I
., 1---' ' '---' ' ,
, -- : : I Requer jomento : nm 20 : 02 octetos :
.1 : : 1 de Sessão: :
I II' I , I I
, '---' 1 1---1 ' 1
: IdentificadQr:nm 5i :i6 Qctetos:
: : : SSAF. Chamadol- : máximo
, ., , 10 II. II
' :---,---' 1 '---' ' I
: I I Ident i f i cc:\dal- : rIm 52 : i6 oc:.teotos :
,II SSAP Ch d .II. 0 ,
I. .01 , a.ma o II. maXlmQ 1
I' I I' I II1 1---" " '---' 1 1
Dc.\da -dQ : i 93 : : i2 octetos :
I-Usi.1ário I: máximo :





PGI :(j/:Code: PI :n/:Code: Len9tl,
: nm: :nm:
III I' , , ,
1 1--' 1 J--J J '
:Identifica- m: i :Ref.do SS-User- :nm: 9 24 octetos:
:dor de :Cha.ma.do : máximo
' Conex   Q I J I J. ,
J = 1 '--' I J
: F\ef. ComLlm :nm: ii: i4 octetos:
III II
1 '--I ' J
Ref.Adicional :nm: i2 : 02 octetos:
I J 1 J , I J 1
' 1--1 ' -I--' ' '
: Corln ct / : rjm : 5 Op i. o de m: i9 Oi octetoc
  :Accept Item F.!-otocolos :
I III , I ,
., r , J--J ' I
: :Tam. 1áx.da TSDU:nm: 2i 04 octetos:
I IIi ,
." --'--I I '
: : N. Ije Versões m: 22 Oi octeto
I' I I I ,
, '   '--' J J
NLlmer-o : nm : 23 06 oc.letos i
: : :Sej-ial InicLal : : : máximo :
I I III I I
I I '   -'--J ' '
:. Valoj- Inicial :nm: 26 Oi octeto
I I l' d   Fl . ch   " I ,
II J I = = I I I I
I , II. , II'
, ,--' '  I--' ' '
-: : : token Item :nm: i6 : Oi octeto
.II' , I , I ,
; ' J--' ' '--' J J
1.- : Reql.Jei-imento :nm: 20 02 octetos:
de Sessão: .:
I II' II' I
, '--' " '--' ' ,
Identi.f.ica.dor :nm: 5i i6 octetos:
.: : .SSAF. Chamadoj- máximo
I III I , I ,
, I --, , I --I '. I
.Identificado}- :rjn): 52 i6 octetos:
SSAP Cha.ma.do. : .jl1áx imo
I .1 , I I I I I
'    '--" ' '--J ' J
, D.;\do -do: i 93 : : : : 5i2 octetos :
.Usi.Jár io : máx i mo
,- .I , 1 , , I





PGI : m/ : Code : PI : m/ : Code : Len9t.h
:nm: :nm:
, II' III ,' '--' 1 1--' " ,
:Identifica- m: 1 Refer.ência :nm: 9 24 octetQs:
: dor- de do SS-LIser- : .máxj.mo
:Conexão Chamado I: I :
I' , , I, '--1 " '
ReferênC:ia :nm: 11 : 14 octetos:
Coml..lm : : : máximo
, , , II, ,--' ' ,
Refel-ênc i a: nm : 12 02 octetos :
.: " I: : Adiciona  : : máximo :
, .,. r. , " , II' 1, ,--, " 1--' ' '
  Desconexão : nm : 17 01 c)c.teto
t : d.e Tr-ansporte: : :
I' III 1 , ,,   ;.'--1 ' '" '--' 1 '
.: ReqLle!-imento :nm: 20 02 oc.tetos:
: : de Sessão :
I .II I , 1 , 1
,  1 -' ' '--' ' ,
.: : .: NLlme!-o da. : nm : 22 01 octeto
1 ' Vel - s   o ' , I ,t 1= , , , 1
, ., II. .I , I ,
, ;.-.; '--1 '., '--1 1 ,
.: .: Razão Inm: 50 :513 octetosl
; : : I, máximo :
\ III I I , , 1
i:. 1--, 1--1 ' 1--' ' '
FINISH(FN) SPDU
: PI -:m/nm:Code: .PI :m/nm:Code: Len9.t:,h
II.II
, .I' , , II'
, , , ' 1 ' ' 1
f .--Desconexão nm 17 01oc:teto
: I: .: de Tr-ansporte: I
1 , I, , , 1 , I1 ' ' ' ' " ' '
  .: Dado do nm : 193 : 512 OCtE;'tOS :
..' .
Usi..lario : : I maximo
I , 1 , , , , 1
, ' '- --' ' ' ' '
DISCONNECT(DN) SPDU
.-PGI : n/nm : Code : PI : n/nITI : Code : Len9th
III I , , , I
'  ---, , ,--  ' ' ' "
Dado do nm :193 :512 octetos:
: Usuárib : máximo
III III I ,1 : ' ' 1 ' 1 ' '
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ABORT(AB) SPDU
PGI : n/nm : Code : PI : n/nm : Cod   : Length
I , III
I , .III
II. III I I ,
, ' ' 1 1 ' ' '
.: Desconexão m i7 : Oi octeto
de T)-anspor-te: :
I r' II' II1 ' 1 1 " ' ' "
Reflexo nm 49 09 octetos:
: : : : : máximo :
III 1 "I 11 " ' ' ' " 1 ,
ti Dado do nm :i93 : : 09 octetos:
Usuário: : : máximo
III , .III ,' I--- I '  -- I ' " ,
 
DATATRANSFER(DT) SPDU
: PGI Im/nm:Code: pI. :m/nm:Code: Length
I I r, 1 I
I I.. , I I
I I .I .I .I .
'--  '- --1 '-    ' ' ' '
.I: : I Fechamento: nm I e5 : Oi octeto :
1 I I , "I 1
.IIi I I I I I
\ .: Ca.mpo de Infor-mai;ão do UsLlár-io :Sem LimiteI--
II 1
'       ' '
Nota.ç:ão :-
m = ma.nda.tória
nm- = r1ão mandatol- ia
r -
CONCLUS O:
A especificai;ão encontrada neste a)-tigQ será Lltilizada na
".
implementc\l;:ão da camada de sessão. do p)-.ojeto Rede-Rio. Esta
especifical;:ão apesar de lncorpo)-a)- algLImas simplifical;:ões (t CE 00787)
most)-OLI 5er- satisfatór-ia.
A  :.;Qlul;:ão ge)-ada pode ser- implementada em dive)-sos sistemas
oper-acionais pois P)-OCLlíou-se rlão adotal- SOlLI<;Ões particLila)-es pa)-a o
sistema. oper-acional Lltilizado em r)ossa instalai;.: o, o lit1S. Apesa)-
disso, existem pí-oblema.s em ql e devido a. Sl a. na.t, Teza só se pode
a.dota.r soll ç:ões dependentes do sistem  opera.ciona.l, cornQ é o caso de
coml.lnica.<;ões erltre processos. Nestes ca.sos, r3S solu<;ões são post, s eln
l.lm m6dl lo sepa.ra.do pa.ra. fa.cil ita.r a.s mQdifica.ç:ões ca.so o sisterlla.
opera.c iona.l sej a. ti-Qcado .
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E:sta mesma caln,:\da cjevel-c  ser espec i f icada segLI i r}do uma
metodologia fol-mal pal-a, além de c:\dqLtil-j.l- conhecimerjto cja
1 ingl..1agem ESTELLE, evit.3,r inte.rpreta0;;õe  .e.rrôneas .
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